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2013年度第 1回先端社会研究所定期研究会（「南アジア／インド班」第 4回研究会講演録）




日 時：2013年 6月 21日（金）16 : 00～18 : 30
場 所：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス 先端社会研究所セミナールーム
司 会：鈴木 慎一郎
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Tibetan Institute of Performing Arts の事例から
やっと、芸能集団の話が始まるんですが、僕がいた芸能集団 Tibetan Institute of Performing Arts





















そんな TIPA のことを先にお話した NED というアメリカの組織は、音楽や芸能を通して民主主
義という考えやその価値を広め、インドのチベット人コミュニティにおいて非暴力と民主主義とい









それに対して、難民社会で TIPA がどう見られているのでしょうか。TIPA のコースを経ないと
学校の教師にもなれないですし、TIPA の人たちが授業に出張して、チベット文化は何かを子供た
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ちに小さいうちから教えているわけで、要するに全てが TIPA を経由していると。TIPA のやって
いる踊りが真のチベット文化なんだというのは、一応コンセンサスとしてあるわけです。
そんな TIPA ですけど、これもさっきの話とかなりつながってきますけれども、僕が調査した時




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‘Selling Healing : A Case Study of Tibetan Chanting CD Production in Kathmandu’ Tibetan and Himalayan Healing :
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